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SECCIÓN OFICIAL
IR.,EA.LJES DE7Or=r1"OS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en nombrar Jefe de Estado Mayor
del Departamento marítimo de Ferrol, al
capitán de navío de primera clase de la Ar
mada, D. Antonio Moreno de Guerra y Cro
quer.
Dado en Palacio á catorce de Noviembre
de mil novecientos.— MARÍA CRISTINA.
ElMinistro de Marina. José Ramos Izquierdo.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el ReyDon Alfonso XIII, y como Reina Regentedel Reiño,
Vengo en nombrar Jefe de Estado Mayordel Departamento marítimo de Cádiz, al ca
pitán de navío de primera clase de la Ar
mada, D. Enrique Sostoa y Ordóñez.
Dado en Palacio á catorce de Noviembre
de mil novecientos.—MARIA CRISTI/VA.
ElMinistro deMarina. José Ramos Izquierdo.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en disponer cese en el cargo de
Jefe de Estado Mayor del Departamento
marítimo de Cádiz, el capitán de navío de
primera clase de la Armada, D. José Guerra
y Macías, quedando satisfecha del celo, leal
tad é inteligencia con que lo ha desempe
ñado.
.Dado en Palacio á catorce de Noviembre
demil novecientos.—MARL4CRLSTLNA.—E1




uunro GEIMAT4 DE LA AnMADÁ
Excmc. Sr.: S. M. el Rey (g., D. g.) y ea su no:n -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bleu dis
poner cese en el cargo de Subsecretario de este Minis
terio, que viene desempeilando interinamea!o,
tu de navío de primera clase, D. Ubaldo_ Monto» y
Pasarán.
•
De Real orden lo digo á V. E. para su cono .imien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. 'muchosarios.
Madrid 9 de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQuIERD0.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
St. Intendente genera-1 de este Alinisterio.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
dos meses de licencia por enfermo para Barcelona y es
ta Corte, al teniente de navio, alumno de la Escuela de
torpedos, D. Luis Ca-adevante, cuyo oficial será dado
de baja en la citada Escuela.
De Real orden comnnicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid




Sr. Capitán general del Departamento, de Carta--
na.
Ex_nno. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha teni.lo á bien nom
brar cotnandante del cañonero Vicente YaSiez Pinzdn,
al teniente de navío de primera clase, D. Antonio
Mputis y Allendesalazar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de Noviembre de -1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ncm
b7ar comandante del cañonero Tenurario al teniente
de navío de primera clase, D. Baldomero Vega de
Seoane y Andrea-Pérez; quedando sin efecto la Real
orden de 5 de Junio próximo p3sado, que le nombraba
tercer comandante del acorazado V.toria.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efecto.—Pios guarde í•V. E. muchos año.—Ma
drid 13 de Noviembre de 1990.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.-g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
la excedencia para la Peninsula, al teniente de navío de
primera clase D. Rafael Sociats y Anicaut.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á y. E. para su conocimiento y demás
efectos—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de Noviembre de 1900.
ElSubsecretario,
/ose' Al.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
••■••■••■■~4~. •■•■■••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
ayudante de la Comandaucia de Marina de Huelva, al
teniente de navío, D. Adolfo Gómez Rube, en relevo
del oficial del mismo empleo, D. Manuel de la Puente,
que ha cumplido su tiempo reglamentario de destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de Noviembre de 1900.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente (lel Reino, ha tenido á bien con
ceder la excedencia para eta Corte, al alférez de na
vío D. Alfre lo Feruáadez Valero.
De Real orden ctnnunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
mas efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 12 de Noviembre de 1900.
ElSubsecretario..
José M. Pilón.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.




Excmo. Sr.: Vista la instancia del sargento se un -
do de Infantería de Marina, Cristobal Conde Longoria,
en súplica de que se declaren destinos de ventaja para
los de su clase los de las compañías de Guardias de
a:senales y de ordenanzas de esta Corte, en analogía
con lo dispuesto para los sargentos primeros en Real
orden de 6 de Agosto último, (B. O. núm. 89); S. M. el
Rey ((j. D. g.) y ea su nombre la Reina Regente del
Reino, (le acuerdo con lo informado por la Inspección
general de Infantería de 'Ylariria, se ha servido des
estimar la petición (lel recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yLefectos,
siendo resultado de su carta oficial núm. 2.339 de 3 del
actual, cursando la referida instancia.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madri 1 14 (le Noviembre de 1900.
El Subsecretario,
José M. Pilón.
Sr. Capitán ,general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz y Ferrol.
CUELO =MUSTIO°
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
capellán del acorazado Numancia, al segundo D. Fran
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cisco Tamayo y Martín, que presta servicio en el hos
pital de San Cárlos; y para relevar á este en dicho des\--
tino, al de igual empleo D. Daniel Burgos,Lago, que
se encuentra excedente en esta Corte.
De Real orden lo digo á V. E. para su con )cimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Noviembre de 1900.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
COXTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del-Reino, de la instancia
promovida por el contramae-dre mayor de segunda
clase D. José Martí Creus, en súplica de que se le cono
cediera la graduación de teniente de navío de primera;
S. M., de acuerdo con lo informado por el Centro Con
sultivo, se ha servido desestimar dicho recurso por no
reunir el interesado condiciones para la gracia que
solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su carta oficial núm. 2.741 de 28 de
Agosto último.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madril 10 de Noviembre de 1990.
El
M.
Sr. Capitán general del ISepartamento de Cádiz.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta de V. E.
ntírn. 3730 (le 2 del actual, con la que cursa instancia
del interesado; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general de Artillería de este
Ministerio, ha tenido á bien conceder el pase á la Sec
ción del Departamento de Ferrol en la vacante produ
cida por destino á la de Cádiz del segundo condestable
Rogelio García Roldan, al de la propia clase Aurelio
Morales Vazquez.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, parLicipo á V. E. para si noticia y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de Noviembre de 1900.
El Subsecretario,
JOU Al. Pilón.
Sres. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción y Capitanes generales de Ferrol y Cartagena.
O Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 3.398 de 3 del actual, con la que cursa instancia
del interesado; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente (lel Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general de Artillería de este
Ministerio, ha tenido á bien autorizar al segundo con
destable José Rogi.lo Nirno para continuar en ese De
partamento hasta la primera oportunidad de buque de
guerra en que pueda ser pasaportad) coa su familia
para el (le Ferrol á cuya Sección. pertenece.
De Real orden comunicada per el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.




Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz y Ferrol.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: Ea vista del telegrama de V. E. de 6
-del actual, consultando si puede aplicarse á todos los
que se encuentren en el mismo caso la Real orden de
28 de Octubre último que concede al marinero fogo
nero de segunda clase Ricardo Pardavela Linares, la
continuación en el servicio por cuatro años más y ser
examinado como previene la de 20 de Febrero (le 1899;
S. M.-el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re -
gente del Reino, de acuerdo con la Dire,-,ción del per
sonal de este Ministerio, se ha servido disponer, tenien
do en cuenta la escacez de personal de fogoneros de
pritnera crase y que los individuos que se encuentran
en igual caso que Pardavela resultarían perjudicados;
se aplique aquella soberana disposición 1 todos estos
individuos que aunque no tengan mas que librea pro
visional por haberla perdido á consecuencia de los
combates sostenidos en la pasada guerra coa la Repú.-,
blica norte-americana, pueda calculase tengan apro
ximadamente los cincuenta dias de servicio ea hornos
encendidos que previe-ne el artículo 22 del vigente
reglamento de fogoneros.
Dé Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 12 de Noviembre de 1900.
JCSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 2.967 de 17 de Septiembre último, con la que
cursa instancia del inscripto de marinería Juan Jerez
Pérez en súplica de que se le devuelva el importe de la
redención á metálico del servicio de la Armada, por co
rresponder su pago al Ayuntamiento de San Sebastiin
de la Gomera que le incluyó indebidamente ea el alista
miento del Ejército en el que ha servido tres aíos
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con la Asesoría general de
este Ministerio, se ha servido disponer se aveda á lo
solicitado por el recurrente, y se reitere el cumplimien.-
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to de la Real ordeD de 10 de Agosto de 1898 para que
el expresado Ayuntamiento ingrese en el Tesoro rail
quinientas pesetas por la re lenci in del servicio de Juan
Jerez Pérez por ser á quien corresponde abonarla, se
gún lo dispuesto en la cita la. Soberana disposición.
De Real orlen lo digo á V. E. para su conocimien
to y -efectos.-Dios guarde á V. E. muchos allos.-Ma
drid 9 de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Ministro de Hacienda.
PORTEROS Y MOZOS
Como consecueruia de la instancia que promovió en
4 del pasado, solicitando la derogación de la Real orden
de 20 de Junio último, ampiiando la elad de retiro de
los porteros y mozos de este Centro; S. NI. el Rey
(q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con' lo expuesto por la Dirección del
personal, se ha servido desestimar su instancia por
carecer de derecho á lo que pretende.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, se lo participo para su conocimiento .y co
mo resolución.-Dios guarde á V. muchos años.-
Madrid 10 de Noviembre de 1900.
El Subsecretario,
José AL Pilón.





solkitando se le conceda á su hijo D. Marcelia°
Muñoz Loza!,o, plaza de gracia con examen de suficien
cia, por creerle comprondido ea la Real orden de I.° de
Abril de 1896; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuen
ta que el pa lre de dicho huérfano, falleció de cinosis
en el hígado y no á consecuencia de las heridas cilio
recibi(S quince meses antes de su muerte, se ha servido
desestimar la petición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento.--Dios guar




A 1111 Isabel Lozana, viuda del coronel de Infan
tería de Marina, D. Marcelino Muñoz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial nú
mero 3.079 de 18 de Octubre último, del Capitán gene
ral del Departamento de Ferrol, trasladando comuni
cacióa del Director de la Escuela naval, incluyendo el
horario que propone para dicho Centro después de he
chas algulias modificaciones en el artículo 115 de su
reglamento; S. H. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por ese Centro y la Dirección del personal de este Mi
nisterio, ha tenido á bien aprobar el referido horario,
con la reforma de que se trata.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.-Dios guarde á V. E. mu
chgs aríos.-Madrid 9 de Noviembre de 1900.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
resultado de su instancia de 98 de Agosto Sr. Presidente del Centro Consultivo.
NUMERO 1, INVIERNO
HORARIO
QUE FIGURA EN EL REGLAMENTO
Diana, vestirse y desayunarse
Estudio













































QUE SE HA PROPUESTO
Horas.
Diana, vestirse y desayunarse 5 30
Estudio 6
Alto estudio y revista 7,45
Primeras clases 8
Cesár las mismas 9,25
Segundas clases 9.35
Cesar las mismas 10,55
Almuerzo 11,5
Recreo, visita de enfermería y aseo 11,40
Ejercicios 1 tarde .
Cesár los mismos '2,45
Terceras clases v,50
Cesár las clases 4
Estudio 4,5
( esár estudio , 5,25
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QUE FIGURA EN EL REGLAMENTO
•••• I • 1•5Mil••• • er
NUMERO 2, VERANO
HORARIO
° QUE SE HA PROPUESTO
••••••••
Diana, vestirse y desayunarse
Estudio ...















































Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia de 20
•le Octubre próximo pasado, promovida por D. Casimi
ro Carre y Chicarro, huérfano del capitán de navio don
José Carre, en súplica de quQ se le conceda plaza de
gracia en la Escuela naval, prévio examen de suficien
cia; S. M. el Rey (q. I). g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha teni lo á bien acceder á lo solici_
tado, por estar comprendido el citado huérfano en lo
que determina la Real disposición de 8 de Octubre úl
timo.
De Real orden comunicada por elSr. Ministro de Ma_
rinajo manifiesto á V. E. para su conocimiento y efec








Excmo. Sr.: Enterada la Reina Regente del Reino,del expediente incoado a instancia de D. SantiagoMaspoch y Meliá, concesionario de una cetárea para
crustáceos y criadero de mariscos en el sitio cono
cido por cs Mullets del puerto de Fornells (Isla de Me
norca), en solicitud de autorización para modificar el
emplazamiento de dicha cetárea en la forma que marca
el adjunto plano, y teniendo en cuenta que las modi
ficaciones que se pretenden establecer no afectan en lo
esencial al primitivo proyecto, puesto que con ellas
queda la cetárea comprendida dentro de los limites de
Diana, vestirse y desayunar.
Estudio










































• • • 9,10
9,15
•
• • • 9,30
9,45
Cenar





la concesión; s. M., de conformidad con el parecer delCentro Consultivo de este Ministerio, ha tenido á bien
acceder á do solicitado con sugeción á las condiciones
impuestas por el Ministerio de la Guerra en Real orden
de 17 de Abril último, referentes al particular.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.-Dios guarde á V. E.
muchos anos. Madrid 10 de Noviembre de 1900.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Cal tagena.
e211,
Excmo. Sr.: Resultando del expediente incoado a Iefecto que D. Juan Pablo Michelet, concesionario de
unos terrenos para establecer un parque de ostricultura
en la ría de Santona, no ha cuplido con las condicio
nes de la Real orden de conce,sión de 20 de Noviembrede 1888; S. M. de conformidad con lo informado por elCentro Consultivo de este Ministerio, y con arreglo álo dispuesto en el art. 29 del Reglamento de mariscos,ha tenido á bien declarar caducada la concesión dereferencia.
De Real orden digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. . muchosaños.-Madrid 12 de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: Habiéndose llenado los trámites reglamentarios en el expediente incoado á instancia de don
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Antonio de la Lastra y Cañizo, en solicitnd de tres hec
táreas de terreno emergente en la ria de Santoña para
estable:•er un parque de oricultura; M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina !Regente del
Reino, ha teni lo á bien acceder á lo solicitado con su
gecién á las prescripciones reglamentarias y á las con
diciones siguientes:
I.' El comandante de5 Marina, al hacer entrega de
los terrenos al concesionario, exigirá que se marquen
sus límites de manera visible, cerciorándose de que su
extensión no excede de las tres hectáreas solicitadas.
2. El plazo para empezar las obras no excedará de
dos meses y de un año para terminarlas, debiendo la
autoridad local da Marina dar cuenta de su comienzo y
terminación.
3•* El número de ostras extranjeras que han de
sembrarse sérá de 50.000 por hectárea.
4•* Encontrándose los terrenos solicitados en las
zonas polémicas 2.' y 3.* serán inspeccionadas las obras
por el comandante de ingenieros de la plaza de San
toña y si por circunstancias que no es facil prever,
previa orden de la autoridad militar, fuera necesario
que el concesionario retirase las ostras establecidas en
todo 6 en parte del parque, no tendrá derecho á indem
nización alguna por los perjuicios que pudiera origi
nársele.
5•* El concesionario se sujetará además á lo Lfor
'nado en este expediente por el comandante de ingenie
ros e la plaza de Santoña y
6'. La falta de cumplimiento á cualquiera de las
anteriores condiciones, producirá la caducidad de la
concesión.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 12 de Noviembre de 1900.
JOSE RAMOS IZQUIERDO:
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por el
Centro Consultivo en 29 de Octubre último, S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien desestimar la instancia cursa
da por V. E. en 21 de Septietnbre 151timo, promovida
por el tercer practicante, D. Alfonso Serrano Carmona,
solicitando recompensa por las acciones de guerra en
que se encontró con el pontón Fernando el Cat(Slico en
Casilda (Isla de Cuba), los dfas 20, 22 y 23 de Junio de
1898, contra buques americanos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de
Noviembre de 1.900.
RECOMP:EN2AS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
estimar la instancia czxsada por V. E. en 21 de Agos
to álimo, promovida por el segundo condestable Fran
cisco Sachez Utrera, solibitando la cruz blanca de,plata
del Mérito naval pensionada con dos pesetas cincuenta
céntimos por haber desempeñado tres a-1os el destino
de profesor auxiliar en la.Escuela de Condestables.
De _Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de
Noviembre de 190a.
El Subsecretario.,
fose' M. Pi ón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
El Subsecretario,
José M.
Sr. Comandante general e la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
INTENDE:\ CIA
1111~~1111111.111~1~
Excmo. Sr.: Como para los títulos de capitanes; pi
lotos y maquinistas ha correspondido siempre por la
Ley del timbre un pliego.de papel del sello cuarto, ha
de continuarse reintegrando el mismo'sello sea cual
quiera el valor que se le asigne per la presente (5 por
las que en lo sucesivo puedan sauciouarse, siempre que
como en la. vigente publicada en la Gaceta de 27 de
Marzo, sea ese timbre el menor 'señalado para títulos
profesionales análogos á los de que e trata ó se espidan
para el ejercicio de cualquiera profesión.
De Real orden comunicada por el Sr. Mini rp de
Marina, lo digo á V. E. para su. conocimiento y como
res'iltado de su carta núm. 2.519 deVO de Octubre.
Dios guardé á V. E. muchos años. Madrid 10 de No
viembre de de 1900.
El Subsecretario,
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
-
gena.
SUELDOS, EABEZES Y GRATIrICACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti
mar la instancia que eleva el sargento segundo de In
fantería de Marina Francisco Fernández Toscano, en
súplica de abono de pluses de campaña en Puerto Rico,
por el tiempo que permaneció embarcado en el crucero
Isabel 11, por no corresponderle dicho abono según ya
se resolvió en Real orden de 9 de Noviembre del año
último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos aaos.—Madrid
10 de Noviembre de 1900.
El Subsecretario,
José Al. Pi 622.
Sr. Inendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la in-ztancia que eleva el farmacéutico primero de la
Armada D. Francisco Andrés Serra en súplica de abo
no de pluses (11. camparía por Filipinas, por haber pres
tado sus servicios en aquel apostadero en época en que
no lo disfrotaban los individuos de Marina destinados
en el mismo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos




Sr. Intendente general de este Ministerio.
••••••■■■■...111111SUI,•■••••••
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
las instancias que elevan los segundos condestables
Aurelio Morales y Juan Rosas, de los destroyers Osado
y Au 'az respectivamente, que solicitan gratificación
de embarco y cargo de dichos buques, por no haber
crédito en presupuesto para las expresadas plazas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para sil conocimiento, demás
efectos, y .en contestación á sus cartas números 3.479
y 3.430 de 13 de 0.tabre último.— Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de Noviembre (le 1.900.
El Subsecretario,
José M. Pilón.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Instruc
ción.
di> es~---
Excmo. Sr.: Estando prevenido que lam indemniza
ciones por comisiones extraordinarias del „servicio se
abonarán con baja de todos los denris goces even
tuales que por razón del destino se disfruten; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer se manifieste á V. E.
que disfrutando el teniente de navío D. Antonio Magáz
corno comandante del cañonero Mac-Afahon, gratificación de mando igual al importe de las dietas que reclama por comisión en Bayona, no ha lagar á dicha in
demnización y si solamente á los gastos de viaje.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en con
testación á su carta núm. 3.023 de 12 de Octubre últi
mo —Dios guarde á V. E. muchos años Madril
de Noviembre de 1900.
El Subsecretario,
José Ji. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Fer
1 10
rol.
S. M. el Rey (g. D. g.) y en sa nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servi lo aprobar las comisio
nes del servicio desempeñadas por el personal de esa
comisión en 13eptiembre último, y cuya indemnización
asciende á la suma de cuatrocientas treinta y (iris pe
setas, siempre que dichos servicios luyan sil(' originados por las obras á que se refiere la Real orden de
1.• de Septiembre de 1893.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
1faritia, lo dio á V. S. para su conocimiento y en cc n
c)ntestacián, í su carta d9 9 del pasa la.—Dio guarda
V. S. muchos años.—Ma.lri 1 Naviembre de .1900.
El subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina el Francia.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nomt
la Reina Regente del Reino, se ha servil° desestim
la instancia que eleva el marinero que fué de la Eseu
dra del Pacífico, Juan Antonio Franquei-a, en siíplide atrasos que devengó perteneciendo á dicha ecuad
desde el año 1861 al 68, por haber prescrito el derec
con arreglo á lo prevenido en el artículo 19 de la v
gente Ley de contabilidad del Estalo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y el d
interesado, que reside en ese Departament—Dios gua















Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses
timar la instancia que eleva el teniente de navío don
José Padillo, en súpli,a de abono de asignación de
embarco por ser alumno del buque-escuela de torpe
dos, por no corresponderle dicho abono en razón de no
tener obligación de alojar á bordo y no poderle aplicarel crédito concedido por Real decreto de 14 de Agostoúltimo por referirse solamente á los alféreces-alumnos
que pasen á dicha Escuela y á los demás alumnos du
rante el período de cuatro meses de operaciones.
De Real orden lo manifiesto á Y. E. para su conocimiento y en contestación á su carta núm. 2.321 de 2
M.1•1
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del actual.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 12 de Noviembre de 1900.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
SI'. Capitán general del Departamento de Cartagena
Excmo Sr.: El Rey (p. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se
abone al herrero que fué del Alfonso XII y procedía
del arsenal de la Habana Lorenzo Teiro, el pasaje de
regreso á dicha Isla por considerarlo comprendido en
las Reales órdenes de 20 de Enero de 1874 y 20 de
Noviembre de 1880.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y en contestaión á su carta núm. 2.741 de 17 de
Septiembre último.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de Noviembre de 1900.
JcsÉ RÁmos IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. Lr.) y en nombre
la Reina Regente del Reino, s( ha servido desestimar
la instancia que eleva el carpintero calafate del crucero
infanta Isabel, Ginés Ros, en súplica de abono del
sue'do de ciento treinta y circo pesetas, por no poder
satisfacer otros haberes que los corrspondientes
se-rundo carpintero calafate. que son los señalados en
presupuesto para el que desempeñe dicha plaza en el
expresado buque.
De Real orden comuni:ala por el Sr. Ministro de
_Ararina, lo digo á V. E. para su conocimiento y como
resultado de instancia del interesado.—Dios guarde á
V. E. muchos anos. Madrid 1q de Novembre 1909.
El Subsecretario,
José M.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-f0:174
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra á quien se
pasó para informe la instancia del capitán de Infan
tería de Marina, D. Pedro Tejeiro López, en súplica
de bonificación de oro h plata por sus pagas de antici
paciones por Cuba, en -Real orden comunicada de 18 de
Septiembre último, dice á este Ministro lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El jefe de la Comisión liquidado
ra de la Intendencia mililar de Cuba, en j.6 de Agos
to último, dice á este Ministerio lo siguiente:—Cum
pliendo la Real orden de 11 de Julio próximo pasa
do con la que sirve remitirme :1 informe la adjunta
instancia promovida por el capitán de Infantería de
Marina, D. Pedro Tejeiro 1/luz, en súplica de boni
ficación de oro á plata (fue cree le corresponde en las
dos pagas de nave2-ación que percibió en la Isla de
Cuba á su embarque para la Penínsuln en el mes de
Junio de 1897, tengo el honor de manifestar á V. E.
que efectivamente se dispuso por la Autoridad superior
de la Isla, que á partir de la consignación del mes de
1 Mayo de 1897, se verificasen en oro todos los pagos,
es decir, en billetes oro cotizados; pero esta disposición
se adoptó en el mes de,Diciernbre de dicho año en cuya
fecha aún no se habíaq hecho efectivos los libramien
tos de la expresada consignación de Mayo, y como el
recurrente había cobrado sus paga; en Junio, claro es
que tuvo que percibirlas ea plata que es en la forma en
que entonces se verificaban todos los pagos, con la
circunstancia de que por eta razón se le abonaron las
pagas citadas sin el descuento de diez por ciento que
luego restableció la aludida disposición del mes de
Diciembre, por lo que en parte tiene compensada la
bonificación que solicita y que no puede abonarse por
la raz Sn repetida en otros informes análogos de me la
Administración militar lleva sus cuentas pot- unidad
monetaria sin que pieda tener en cuenta las diferentes
especies en que se realicen los pagos por la Hacienda.
Delleal orden comunicada por el Sr. Ministro de la
Guerra, lo traslado á V. E. consecuente á la de ese
Departamento de :30 de Mayo próximo pasado».
De igual Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
corno resultado de instancia del intereado.—Dios guar




Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: En vista -de la carta oficial de V. E.
núm. 493 de 8 de Marzo último, con la que cursa ins
tancia documentada del cabo de mar de primera clase
del crucero Isabel JI, Vicente Ripoll Zarago en sú
plica de que se le abone un mes de premio (le engan
che, de los dos que se le dejaron de pagar por haberlos
pasado con licencia como repatriado de la destruida
Escuadra del Atlátitico, esta Direcci-ón. de acuordo con
lo informado por la Intendencia general de este Minis
terio, considera con perfecto derecho al recurrente al
abono del mes-de premio que reclama. por no haber
disfrutado dichNindividno, durante su actu:il reengan
che, de otra licenNa que la que corno revatria lo le fuá
concedida á su regreso á la Península.
Lo que tengo el honor de manifestar {-1 V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Digs <mar, ;í. V. E.
muchos años.—Madrid 10 de Noviembre de 1900.
ElDirector del personal,
Ubaldo Moittojo
Sr. Capitán general del Departamento .fle Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Imprenta del Ministerio de Marina
